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Yeni Cumhur 
Başkanı
Meclis reisi ve Baş­
bakanın hal 
tercümeleri
Yeni Cumhurbaşkanı Celâl 
Bayar 188^ senesinde Gemliğin 
Umurbey köyünde doğmuştur. 
Babası Pilevneden hicret eden 
muallim Ve müfti Abdullah 
Fehmi efendidir. Fehmi efendi 
münevver, açık fikirli bir zattı. 
Oğlunun tahsiliyle kendisi meş­
gul oldu, bir müddet sonra Ce­
lâli Bursadaki Fransız mekte­
bine verdi. Celâl bey bu mektebi 
bitirdikten sonra bankacılığı 
meslek olarak seçti ve Doyçe 
Oriyentbanka girdi. Burada baş 
memurluğa kadar yükseldi. Ay­
nı zamanda, hayli genç bulun­
masına rağmen, gizli İttihat ve 
Terakki cemiyetinin Bursa ve 
1 havalisinde reisliğini yaptı. 
1908 den sonra İzmir İttihat ve 
Terakki kâtibi mesulü oldu. Bu 
vazifede kendisini ıslahatçı hü­
viyetiyle görüyoruz. Osmanlılık 
ve İslamcılık yerine şuurlu bir 
müliyetçiük için çalışmıştır.
Millî Mücadelede ilk günden 
itibaren faal rol oynadı. Bazan 
hoca, bazan efe kıyafetinde ge­
zerek küçük kuvvetleri bir ara­
ya toplamak için çalıştı. Demir­
ci efenin müşavirliğinde, Akhi­
sar millî kuvvetler kumandan­
lığında bulundu, sonra Bursa 
milli kuvvetler kumandanlığnı | 
yaptı.
İstanbuldaki son Mebusan 
Meclisine İzmir mebusu seçil­
mişti. Bu Meclisin kapatılması 
üzerine İzmirde toplanan Büyük 
Millet meclisine iştirak etti. İp­
tida İmar ve İskân Vekili, sonra 
İş bankası umum müdürü, İk­
tisat Vekili, nihayet 1937 de 
Başvekil oldu. Beş sene evvel 
demokrasi cereyanının başında 
harekete geçti, Demokrat Par­
tiyi kurdu Ve bu partinin lideri 
oldu.
Atatürkün Celâl Bayara hu­
susi teveccühü vardı. Nutkunda 
Celâl Bayardan büyük takdirle 
bahseder.
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